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Creysse
Abri de Peyrazet
Date de l'opération : 1991 (SD)
Inventeur(s) : Chalard Pierre
1 L'abri de Peyrazet (ou plutôt la grotte-abri), découvert en 1989, s'ouvre en rive droite de
la Dordogne dans une ligne de falaise qui  est  en contact direct avec la Basse Plaine.
En 1991, la chute d'un arbre arracha une partie du remplissage du gisement, découvrant
ainsi  une coupe naturelle.  Cette  opportunité  permit  à  Pierre Chalard de  procéder  au
rafraîchissement  de  la  coupe,  ceci  afin  de  sauvegarder  le  matériel  menacé  tout  en
estimant le potentiel du gisement.
2 Six  couches  principales  ont  pu  être  décrites  dont  quatre  présentent  un  intérêt
archéologique.  L'industrie  lithique,  en  silex  d'origines  diverses  (Périgord,  causses  du
Quercy, alluvions de la Dordogne), est essentiellement dominée par des burins dièdres et
quelques fragments de lamelles à dos. Des galets d'origine alluviale ont également été
débités. L'industrie osseuse est représentée par deux fragments de sagaies et un hameçon
droit. La faune, très bien conservée, est caractéristique d'une association périglaciaire :
Renne,  Chamois  et  Cheval.  L'ichtyofaune  est  abondante  malgré  l'exiguïté  du  secteur
fouillé.  L'ensemble  de  ces  données,  encore  trop  ponctuelles  pour  une  interprétation
précise,  semblent  cependant  indiquer  une  occupation  de  cet  abri  durant  une  phase
récente du Magdalénien.
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